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VII.1 - INTRODUCCION
I
. En este trabajo se estudia una sucesión completa del Jurásico\,
,
~ en facies carbonáticas, a partir de los datos obtenidos en las proximid~
des de Chelva y Domeño. '
El corte de Chelva fué descrito, con cierto detalle por R. -
BI~INKMANN (1931). El estudio más reciente ,corresponde a J.J. GOMEZ (1978,
in 1 itt.), por 10 cual no se ~epetirá aquí su descripción.
El corte de Domeño se describe por primera vez en este traba-
jo; dadas sus condiciones de afloramiento y accesibilidad, 10 consider~
mos más adecuado, al menos, para el estudio detallado del Jurásico medio.
Conviene señalar que, en esta región (Tuéjar) , K. HINKELBEIN (1975) ha -
estudiado un corte de Jurásico medio.
VII.2 - DESCRIPCION
En Domeño, puede observarse una sucesión casi completa de las
facies carbonáticas del Triásico "terminal'I-Jurásico; es decir, desde la
facies Keuper hasta la Formación Calizas con oncol itos de Higueruelas.
Sobre las facies Keuper, en contacto mecánico, se dispone un
conjunto de rocas carbonáticas masivas o mal estratificadas yoquerosas,
de tonos rojizos y grises, atribuibles a la Formación Carniolas de Cor-
. tes de Tajuña. Su espesor visible es de unos 61 m. Haci~ l~ parte infe-
. rior se encuentran micritas porosas parcialmente neoformadas, por enci-
ma pseudoesparitas porosasJ después se encuentran tramos de brechas y -
conglomerados dolomíticos y en la parte superior, nuevamente, pseudoesp~
ritas más o menos porosas.
...
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Este conjunto está separado del resto de la sucesión mediante -
una falla, tras la cual, se comienza la descripción de la columna (nivel
de referencia n° 7), tramo a tramo (cf. Fig. 1):
VII.2.1 - Lías inferior y medio
1 - (7) 2 m. Dolomías. Superficies de estratificación mal definidas; a -
menudo,dan lajas (5 cm.). Geodas frecuentes.
Microfacfes: Dolomicritas.
2 - (8) 9 m. Cal izas en bancos de más de 2 metros de espesor. Superficies
. de estratificación netas. Macrofauna frecuente: bivalvos, braquiópo
dos, crinoideos. -
. Microfacies: Intraesparita oolítica. Intraclastos bien clasifi-
cados, heteromorfos. 001 itos.aceptablemente clasificados, con fre-
cuencia una s6la capa de calcita fibroso-radiada. Silicificación
parcial, en 'Iparches" y en restos orgánicos. "Bivalvos".
3 - (9) 5 m. Dolomías, en dos bancos. Superficies de estratificación ne-
tas. .Macrofauna frecuente: bivalvos, braquiópodos, crinoideos.
Microfacies: Dolomías calcáreas. F,recuentes cristales romboédri-
coso Restos de laminaciones y aloquímicos. Restos orgánicos, a veces,
parcialmente sil icificados. Restos de ostrácodos.
4 - (-) 5 m. Un banco de caliza micrítica.
5 - (10) 3,50 m. Dolomías, con nódulos de sílex. Superficies de estratifi
cación netas, 1 igeramente irregulares. -
Microfacies: Doloesparitas. Romboedros frecuentes.
6 - (11) 3,40 m. Calizas dolomíticas. Superficies de estratificación netas,
bien definidas. Laminación paralela,difusa.
Microfacies: Intraesparitas dolomíticas. Neoformación a pseudoesparita y dolomitización parciales. Intraclastos bien clasificados. -
Dolomías en I'parches" irregulares.
7 - (12-13) 13,90 m. Dolomías arcillosas. Capas gruesas o bancos. Super-
ficies de estratificación irregulares, discontínu'as. Frecuentes la-
minaciones, difusas, irregulares y discontínuas.
Microfacies: Dolomicritas y dolomicroesparitas, porosas.
8 - (14) 9,60 m. Dolomías arcillosas. Capas gruesas o bancos, con superfi-
. cies inferiores irregulares; en la base y parte media del tramo, con
tienen niveles centimétricos de brechas y conglomerados (cantos poli
- génicos, centil 4 cm., mediana 1,5 cm.). Macrofauna escasa: fragmen~
tos de belemnites.
Microfacies: Dolomicritas con 'Iparches" de doloesparita. Porosi-
dad escasa.
9 - (-) 6,40 m. Dolomías y calizas microcristalinas. Capas bien definidas.
Hacia el techo del tramo, laminación paralela frecuente.
10 - (15-18) 10 m. Tramo complejo, con frecuentes acuñamientos laterales y
brechas. Calizas microcristalinas, cal izas con aloquímicos y dolomías
-
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!arcillosas. Estratificación irregular. laminaciones (paralela y -
cruzada) frecuentes.
Microfacies: Intramicritas e intraesparitas en las cal izas con
aloquímicos. Intraclastos bien clasificados y redondeados; en oca-
siones, mal individual izados de la matriz. 001 itos escasos. Pseudo-
esparita en 'Iparches". Fauna escasa: briozoos y "bivalvosl'.
11 - (-) 3,20 m. Calizas microcristalinas. Capas mal individual izadas; a
menudo, forman un banco en el que se reconocen laminaciones parale-
las y onduladas.
12 - (19) 4 m. Calizas microcristalinas; al techo, calizas con aloquími-
coso Capas gruesas, con oquedades frecuentes. Laminación paralela.
Microfacies: Microesparitas. Esparita con crecimiento coales-
civo.
. 13 - (20) 6,30 m. Calizas con aloquímicos y calizas microcristalinas. Ca-
. pas gruesas o bancos. Superficies de estratificación bien defini-
- das. Macrofauna abundante, a menudo fragmentada: crinoideos, bival
vos, braquiópodos.
Microfacies: Intraesparitas parcialmente neoformadas. Intracla~
tos. Bien clasificados y redondead.os. "Bivalvos", equinodermos, os-
trácodos.
14 - (-) 0,60 m. Una capa de caliza microcristalina, con laminaciones on-
duladas. los últimos 10 cm., contienen fragmentos angulosos de ca-
I izas laminadas.
15 - (21) 3,70 m. Calizas microcristal inas. Un banco, con capas individua-
l izadas en la base y en el techo. Estructuras estromatolíticas en
la capa del techo. Macrofauna abundante, a menudo fragmentada: bi-
valvos, radiolas, exacoralarios ahermatípicos, braquiópodos.
Microfacies: Biomicritas. Textura de bioturbación frecuentes.
"Bivalvos", gasterópodos, crinoideos.
16 - (22) 2,50 m. Dolomías. Laminación irregular.
Microfacies: Biolitíta dolomítica. Dolomicrita y dolomicrita a~
cillosa, laminadas.
17 - (-) 0,90 m. Una gruesa capa de cal iza microcristal ina. Macrofauna -
frecuente: crinoideos, radiolas.
18 - (-) 0,20 m. Margas verdes, lajosas.
19 - (-) 0,50 m. Una capa de caliza microcristalina, con laminación irre-
gular y ondulada.
. 20 - (23) 0,75 m. Una capa de cal iza con aloquímicos; en la parte superior,
cal izas microcristal inas.
¡. Microfacies: Intraesparita. Intraclastos muy bien clasificados
y redondeados. Foraminíferos, algas, 'lbivalvos".
21 - (-) 1,60 m. Dolomías. Laminación irregular.
Microfacies: Dolomicrita y dolomicrita arcillosa, laminadas.
22 - (-) 1,30 m. Dolomías. Un banco bien individual izado y con laminacio-
nes.
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23 - (-) 1,10 m. Cal izas microcristal inas. Un banco bien individual izado.
24 - (24) 1,80 m. Calizas microcristal inas con laminación irregular y ondulada. -
Microfacies: Micritas, micritas arcillosas y 1 imosas. Oxidas -
de hierro.
25 - (-) 1,10 m. Cal izas microcristalinas y cal izas con aloquímicos en -
la base.
26 - (-) 0,60 m. Calizas microcristal inas.
27 - (-) 0,20 m. Calizas microcristalinas con laminaciones.
. 28 - (-) 0,80 m. Cal izas microcristalinas en capas (20-40 cm.) y margas
verdes (20-30 cm.).
..
29 - (25) 1,80 m. Calizas microcristal inas y calizas biodetríticas en la\
parte superior del tramo. Capas (50 cm.) bien definidas. En la ba-\
se del t:amo, laminaciones frecuentes. Macrofauna escasa: gasteró-r
podas, blvalvos.
Microfacies: Micritas parcialmente neoformadas, con escasos -
restos orgánicos recristalizados. Neoformación a pseudoesparita, -
ferrosa.
J
. 30 (-) 1,10 m. Un banco de cal iza microcrista1ina, separado por dos nive
les margosos; localmente tienen carácter biodetrítico y contienen-
macrofauna frecuente, por lo general fragmentada: crinoideos, bi-
valvos, gasterópodos, braquiópodos. Estructuras y texturas de bio-
turbación abundantes.
31 - (-) 1,50 m. Cal izas microcristalinas, localmente biodetríticas. Es-
tructuras y texturas de bioturbación frecuentes. Macrofauna frecuen
te, a menudo fragmentada: crinoideos, braquiópodos, bivalvos, gas--
terópodos.
32 - (26) 2,90 m. Cal izas biodetríticas, con nódulos de sílex frecuentes.
Dos bancos, con superficies de estratificacióQ netas. Texturas de
bioturbación frecuentes. Macrofauna abundante: bivalvos (G~yphaea),
braquiópodos, crinoideos.
Microfacies: Bioesparitas de I'bivalvos". Restos orgánicos muy
abundantes, con frecuencia recristal izados y bien clasificados en
tamaño, subangulosos a subredondeados. "Bivalvos", equinodermos,
foraminíferos.
33 - (27) 3,80 m. Cal izas biodetríticas, con nódulos de sílex escasos.
~ Capas delgadas, de aspecto noduloso u ondulado. Estructuras y tex-
turas de bioturbación frecuentes. Macrofauna abundante: crinoideos,
. bivalvos.
Microfacies: Bioesparitas. Neoformación parcial. Restos orgáni
cos abundantes, angulosos a subangulosos. Predominan los "bivalvos"
sobre los equinodermos y foraminíferos (Lagénidos y Ammodiscidos).
34 - (-) 6,80 m. Cal izas biodetríticas, con nódulos de sílex frecuentes.
Capas gruesas o bancos. Superficies de estratificación netas, dis-
contTnuas. Texturas de bioturbación frecuentes. Macrofauna frecuente: crinoideos, bivalvos (G~yphae.a). -
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35 - (28r 2t60 m. Cal izas biodetríticast con nódulos de sílex escasos. -
Capas delgddast con superficies de estratificación irregulares y -
discontínuas. Estructuras y texturas de bíoturbación abundantes.Ma
crofauna abundante: bivalvos (GlLyphae.a.J, crinoideost braquiópodos-:-
Microfacies: Bioesparitas. Neoformación parcial. Equinodermost
'Ibivalvosl'.
36 - (-) 2t60 m. Cal izas biodetríticas. Capas de espesor variable (15-40
cm.)t localmente masivas. Superficies de estratIficación irregula-
rest discontínuas. Estructuras y texturas de bioturbación abundan-
tes. Macrofauna abundante (a menudo fragmentada); localmentet llegan
a dar carácter lumaquél ico a la roca: bivalvost crinoideost braqui~
. podas.
37 - (29) 8 m. Cal izas biodetríticas. Capas de 10-20 cm.; localmentet en
. bancos o masivas. Estructuras y texturas de bioturbación frecuentes.
Macrofauna frecuentet por 10 general fragmentada: bivalvos.
la superficie superior de la última capa es muy irregular y pr~
senta pátinas ferruginosas frecuentes.
38 - (30) Ot40 m. Margas y cal izas biodetríticas. Capas delgadas con su-
perficies de estratificación muy irregulares Yt localmentet de as-
pecto noduloso. Estructuras y textu,ras de bioturbación abundantes.
Macrofauna abundantet por 10 general fragmentada: bivalvos, braqui~
podas, equinodermos, belemnites.
En el techo del tramot hay una superficie muy irregular sobre
la que se reconocen pátinas ferruginosas de pequeña extensión.
VII.2.2 - Toarciense
39 - (31) 1 m. aproximadamente. Cal izas biodetríticast con delgadas intei.
calaciones margosas. Capas (10-20 cm.) mal definidas. Superficies
de estratificación irregulares. Estructuras y texturas de bioturba
ción abundantes. Macrofauna abundante: bivalvost braquiópodost --
equinodermost belemnites. .
Microfacies: Biomicritas. Restos orgánicos mal clasificados y
angulos9s, la mayoría están recristal izados: "bivalvos", braquióp.?-.
dost equinodermos, gasterópodost foraminíferost espículas de espo~
jas. Pirita framboidal.
A + O t 30 m. : VaetyUoc.eJt.M (OJtthodaety'wu J sp.
. 40 - (35) 9 m. Alternancia de margas y cal izas microcristal inas. Capas
~ de espesor variable (10 cm. generalmente). Estructuras y texturas
de bioturbación abundantes. A + 6 m.t hay un nivel con macrofauna
" abundantet casi siempre fragmentadat y frecuentes concentraciones
de óxidos de hierro. Macrofaunaabundante: braquiópodost bivalvost
espongiarios, belemnitest gasterópodos.
Microfacies: Biomicritas. Restos orgánicos angulosos a subangu
, losas: I'bivalvosl', braquiópodost equinodermost gasterópodos, fora=-
miníferost ostrácodost microfilamentost espículas de esponjas. Pi-
rita framboidal.
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41 - (-) 2 m. Cal izas microcristal inas, capas de unos 15 cm., con delga-
das intercalaciones margosas. Estructuras y texturas de bioturba-
ción frecuentes. Macrofauna frecuente: bivalvos, braquiópodos.
42 - (36) 3,20 m. Alternancia de cal izas microcristal inas y margas. Ca-
pas de unos 10 cm. Estructuras y texturas de bioturbación frecuen-
tes. Macrofauna frecuente, a menudo fragmentada: bivalvos, braquiópodas, gasterópodos. -
Microfacies: Biomicritas. Restos orgánicos mal clasificados y
angulosos: Ilbivalvos", equinodermos, foraminíferos, gasterópodos.Pirita framboidal. .
~ 43 - (37-38) 29,40 m. Cal izas microcrista1 inas. Capas (10-30 cm.) bien de
finidas. Superficies de estratificación netas, 1 igeramente irregu--
1ares. Estructuras y texturas de bioturbación frecuentes. En la par
te superior del tramo, las cal izas suelen tener óxidos de hierro --
acumulados. t1acrofauna escasa: braquiópodos, belemnites, bivalvos,
exacora1arios ahermatípicos.
Microfacies: Biomicritas y micritas fosilíferas. Restos orgáni-
cos angulosos y mal clasificados: Ilbivalvosl', espículas de esponjas,
equinodermos, gasterópodos, microfilamentos, foraminíferos.
En los últimos metros: Biomicritá. Restos orgánicos pobremente
clasificados, angulosos; generalmente concentrados y, a veces, dis-
persos: "bivalvosll, equinodermos, foraminíferos, microfilamentos.
Oxidas de hierro.
La superficie superior de la última capa es muy irregular y, -
localmente, se reconocen perforaciones. Las concentraciones de óxi-
dos de hierro son abundantes.
VII.2.3 - Aaleniense
44 - (DMO-DM1) 0,70 m. Cal izas microcristalinas, con oolitos ferrugino-
sos y/o fosfáticos (abundantes, tamaño inferior a 1 mm., irregular
mente distribuidos). Capas (unos 0,10 m.) mal definidas. Superfi--
cies de estratificación irregulares y discontínuas. Estructuras y
~~ texturas de bioturbación muy abundantes. Macrofauna abundante: be-
temnites, bivalvos, braquiópodos. Son frecuentes: equínidos, radio-
las, ammonites, crinoideos, gasterópodos.
Microfacies: Oobiomicritas de oolitos ferruginosos. 001 itos -
complejos (varios oolitos, enteros o fragmentados, forman el nú-
. cleo); a veces, con varias capas intercaladas de calcita. La super-
ficie exterior de algunos 001 itos es muy irregular; en ocasiones,
. está recubierta, total o parcialmente, por calcita. Restos orgáni-
cos mal clasificados y angu10sos: equinodermos, '!bivalvosll, micro-
filamentos, foraminíferos, ostrácodos.
En la base del tramo: EadmetoeeJ1.a-6 sp., EfLtj~e..6 sp., Ladw'¿gia
sp., B~,[t¡a gr. b/tadnOfLd~ih (BUCKMAN). En la parte media: Sp'¿-
na»irlatoeeJ1.a-6 a f f. -ú'leoYL6taYL6 (BUC KMAN), Ladw'¿gia (Ww e/'úa) c f. -
fLUót,[ea BUCKt1AN. En ta parte superior: Ludw'¿g'¿a cf. eo~mia (BUCKMAN).
~,[t¡a sp., P~eadogfLaphoeeJ1.a-6 ? cf. ambiiieatam (BUCKMAN).
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,VII.2.4 - Aaleniense/Bajociense
45 - (DM1-DM2) 0,25-0,30 m. Nivel margo-arcilloso. Localmente, se recono-
cen 001 itos ferruginosos y/o fosfáticos (frecuentes, tamaño infe-
rior a 1 mm., irregularmente distribuidos). Macrofauna abundante,
casi siempre fragmentada: belemnites, braquiópodos, bivalvos, ammo-
nites.
En la parte inferior: AbbMilo.¿du sp., G/ta.phOc.e.JtM sr. En la -
parte superior: Sonn-ln-la (Euhopioc.e.JtMJ sp., Sonn.,tn.,¿a sp.
VII.2.5 - Bajociense
.
46 - (DM2-DM4) 0,40-0,50 m. Dos capas de cal iza microcristal ina, con ooli
tos ferruginosos y/o fosfáticos (frecuentes, tamaño inferior a 1 mm.,
irregularmente distribuidos). Superficies de estratificación netas.
Estructuras y texturas de broturbación frecuentes. Macrofauna fre-
cuente, casi siempre fragmentada: belemnites, bivalv0s, ammonites.
Microfacies: Biomicritas con escasos oolitos fosfáticos. 001 i-
tos complejos. Restos orgánicos angulosos y mal clasificados: equi-
nodermos, foraminíferos, microfilamentos.
Cont ienen: Sonnin-la (Euhopioc.e.JtM J sp., Sonn.,tn.,¿a sp.
47 - (DM4-DM10) 5,60 m. Calizas microcristal inas. Capas de espesor varia-
ble (0,20-0,50 m.) o en bancos (1 m.). Estructuras de bioturbación
abundantes, sobre todo en la base del tramo, ton óxidos de hierro
acumulados. Localmente se reconocen escasos Zoophyc.o~ en algunos -interestratos. Macrofauna escasa: belemnites, bivalvos. .
Microfacies: Biomicrita. Restos orgánicos de pequeño tamaño: -
equinodermos, microfilamentos.
48 - (DM10) 0,15 m. Cal iza margosa. Superficie inferior bien definida, -
neta,y la superior discontínua. Estructuras de bioturbación abundan
tes, Zoophyc.o~ frecuente. Macrofauna abundante, generalmente frag--
mentada: espongiarios, ammonites, crinoideos, belemnites. También
se han reconocido restos vegetales flotados, pero son escasos.
Con t i e n e: S o nn-l1'Úa s p., (lJilc.he1l-<'.a. s p., p eie.ko dUu s p., Emi -
ie...[a sp., O.toilu sp.
49 - (DM10-DM19) 3,30 m. Calizas microcristalinas. Capas de unos 0,20 m.;
localmente, de espesor muy variable (0,40-0,80 m.). Superficies de
estratificación bien definidas. Texturas de bioturbación frecuen-
. teso Zoophyc.o~ frecuente, sobre todo en los interestratos. Macrofau
na escasa en las capas, abundante en algunos interestratos: belemnT
. tes, bivalvos, braquiópodos. -
Microfacies: Biomicritas. Restos orgánicos de pequeño tamaño,
bien clasificados (a veces, con orientación bien marcada): microrilamentos, equinodermos, foraminíferos. -
50 - (DM19-DM25) 6,20 m. Calizas microcristalinas, con nódulos de sílex.
Capa.s de espesor variable (0,20-0,80 m., generalmente 0,40 m.). Su-
perficies de estratificación netas. Texturas de bioturbación fre-
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cuentes. Zoophyeo~ abundante. Macrofauna abundante en los interes-
tratos: be1emnites, biva1vos, braquiópodos, crinoideos; también son
frecuentes: Ap~yehU6, ammonites.
Microfacies: Biomicrita de microfilamentos. Restos orgánicos -
bien clasificados; predominan microfi1amentos sobre equinodermos.
En la mitad inferior de1 tramo: Sonnin-<.a. sp., Peiek.o~u ? sp.,
O~olie..6 sp. En e1 techo: Sonrún-i.a sp., Peiek.o~e..6 ? sp., S~epha.no
e~ (S~oe~J sp., S~ephanoe~ sp., ~d6o4dia sp., St41go ~t41gi6e4 (BUCKMAN), St41g  . -
51 - (DM25-DM26) 8,10 m. Ca1 izas microcrista1inas, con nódulos de sílex.
. Capas (0,20-0,40 m.) bien definidas. Superficies netas. Estructu-
ras y texturas de bioturbación frecuentes. Zoophyeo~ abundante en
10s interestratos. Macrofauna escasa: be1emnites, bivalvos, crinoi-
deos, braquiópodos, ammonites.
Microfacies: Micrita.Estructuras de bioturbación. Restos orgá-
nicos: microfilamentos y foraminíferos.
Cont ienen: Sonrún-i.a sp., Peiek.o~u ? sp., S~ephanoe~ (Ku-
ma.to~~ephanU6J sp., NoJm1annfte..6 sp., Epatx-.Uu sp.
52 - (DM26-DM27) 1,60 m. (a1izas microcrista1inas. Masivas o en capas ma1
individual izadas y de aspecto nodu1030 u ondu1ado. Superficies de
estratificación irregu1ares, discontínuas. Macrofauna escasa: bi-
valvos, belemnites.
53 - (DM27-DM30) 7 m. Calizas microcristalinas, connódu10s de sílex. -
Capas (0.30-0,40 m.) bien individual izadas. Superficies netas. Es-
tructuras y texturas de bioturbación frecuentes. Zoophyeo~ abundan
te en los interestratos, sobre todo en la parte superior del tramo.
Macrofauna frecuente: belemnites, biva1vos, braquiópodos, ammonites,
crinoideos.
Microfacies: Biomicrita de microfilamentos. Restos orgánicos -
bien clasificados. Predominan microfi1amentos sobre equinodermos y
foraminíferos.
.. 'c En el techo de1 tramo: Biomicritas, con restos orgánicos esca-
"-;ce, sos y mal clasificados: microfilamentos, espículas de esponjas, -
equinodermos, foraminíferos, t'bivalvosll.
Cont ienen: Sonnin-<.a. sp., Peiek.oditu ? sp., Laby4inthoe~ sp.,
Nommannlie..6 sp., ~d6o4dia sp.
54 - (D~130) 0,90 m. Cal izas microcristalinas. Tres capas de espesor va-
. riab1e (0,20-0,40 cm.). Superficies de estratificación bien definí
das. Estructuras y texturas de bioturbación muy abundantes. Zoophi
. eo~ abundante en los interestratos y parte superior de las capas.
Macrofauna frecuente: belemnites, braquiópodos, bivalvos; también,
aunque en menor proporción: ammonites, crinoideos.
En la base del tramo: Vo~et~ia sp., ~d6o4dia sp.
.55 - (DM30-DM42) 14 m. Calizas microcrista1 inas. Bancos (1-2 m.), en la
mitad inferior, y hacia el techo de1 tramo presentan capas (0,50 m.)
bien individual izadas. Dan un escarpe. En la base del tramo, son -
frecuentes los nódulos de sílex. Macrofauna escasa: bivalvos, belemnites, braquiópodos, ammonites. -
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Microfacies: Biope1micrita (en la base del tramo) y biomicrita
de filamentos (parte media). Restos orgánicos bien clasificados: -
microfilamentos, equinodermos, foraminíferos, espículas de espon-
jas.
En la parte superior del tramo, micritas con escasos restos -
orgánicos: microfilamentos, equinodermos, espículas de esponjas, -
foraminíferos, "bivalvos".
Contienen en la mitad superior del tramo: Stephanac.e.Ju1-ó (Sk.-iMac.e.Ju1-ó) sp., Ste.phanac.e.Ju1-ó sp., Oppe.i.,i.a sp. -
56-(DM42-DM50) 4,80 m. Calizas microcrista1 inas. Capas (0,30-0,40 m.) con
delgadas interca1aciones margosas (0,10 m.). Superficies de estrati-
ficación bien definidas. Estructuras y texturas de bioturbación fre
cuentes; localmente, con óxidos de hierro acumulados. Macrofauna --
. frecuente: be1emnites, braquiópodos, bivalvos, ammonites.
Microfacies: Biomicrita.de microfi1amentos. Rest9s orgánicos de
pequeño tamaño, bien clasificados. Predominan microfilamentos sobre
equinodermos.
En el tramo: Stephanac.e.Ju1-ó (Sk.-iMac.e.Ju1-ó) sp., Stephanoc.e.Ju1-ó sp.,
Stemma.tac.~ sp., l~ait~ sp., EpalxLt~ sp.,
57 - (DM50-DM60) 3,80 m. Calizas microcristal inas. Capas (0,15-0,25 m.) -
con delgadas intercalaciones margosas (0,10 m.) que localmente son
biodetríticas. Superficies de estratificación netas, 1 igeramente -
i!regulares. Estructuras y texturas de bioturbación frecuentes, con
óxidos de hierro acumulados. Zaaphyc.a~ frecuente en las intercala-
ciones. Macrofauna abundante: ammonites, braquiópodos, be.1emnites,
bivalvos.
Microfacies: Biomicritas de microfi1amentos. Restos orgánicos
bien clasificados, tamaño pequeño: microfilamentos y equinodermos.
En la mitad inferior: Chan~ac.~ sp., Stephanac.~ sp.,Stem
ma.tac.~ sp., Te.lac.~ sp., NaJ¡mannil~ sp., lÜn-6aitu sp., roe.c.itama~phUó sp., Oppe.i.,i.a sp. -
58-(DM60-DM69) 1,50 m. Calizas microcristal inas. Capas de espesor varia-
ble (0,10-0,50 m.). Superficies de estratificación netas. Estruc-
turas de bioturbación frecuentes, con óxidos de hierro acumulados.
Macrofauna abundante, sobre todo en los interestratos (los moldes
internos suelen ser fosfáticos): crinoideos, ammonites, belemnites,
braquiópodos, bivalvos.
Contienen: Stephanac.e.Ju1-ó sp., Te.lac.~ sp., Nammanni.t~ sp.
59-(DM69-DM70) 1 m. Un banco de caliza microcristalina. Superficies de
. estratificación netas; localmente, la superior es irregular. Es-
tructuras y texturas de bioturbación frecuentes. Macrofauna abun-
dante: braquiópodos, radiolas, crinoideos, be1emnites.
Microfacies: Micrita. Restos orgánicos de pequeño tamaño y es-
casos: microfi1amentos yequinodermos.
60 - (OM70-DM80) 2 m. Cal izas microcristalinas. Capas de espesor varia-
ble (0,40-0,20 m.), más delgadas hacia el techo del tramo, con del
gadas interca1aciones margosas biodetríticas (son frecuentes 105-
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moldes fosfáticos y fragmentos redondeados de macrofósiles). Super
ficies de estratificación bien definidas. Macrofauna abundante, --
por lo general fragmentada: braquiópodos, espongiarios, crinoideos,
radiolas, belemnites, ammonites, bivalvos.
Microfacies: Biomicrita. Restos orgánicos de pequeño tamaño, -
mal clasificados: predominan microfilamentos sobre equjnodermos.
A + 0,50 m.: Teloe~ sp., Lepto~phineteh sp.
A + 0,70 m.: Teloe~ biagdeni (SOWERBY), Teloe~ sp., No~manniteh sp., Lepto~phineteh sp. -
A + 1 m. : Teloe~ sp., Caumo~phineteh ? sp., S~goe~
sp.
En el techo: Teloe~ sp.
61-(DM80-DM85) 2,50 m. Calizas y calizas margosas. Capas (0,30-0,40 m.)
bien definidas, con intercalaciones margosas (unos 0,20 m.). Estruc
turas de bioturbación frecuentes. Zoophtjeo~ frecuente, sobre todo-=-
en los interestratos. Macrofauna frecuente: braquiópodos, belemni-
tes, bivalvos.
Microfacies: Biomicrita de microfil,amentos (parte inferior del
tramo). Restos orgánicos de pequeño tamaño y angulosos: microfila-
mentas; en menor proporción, equinodermos y foraminíferos. Oxidas
de hierro.
En la parte superior del tramo: Micrita fosilífera. Restos orgá
: nicos dispersos y angulosos, mal clasificados: 'Ibivalvos", microfi-
: lamentos, espículas de esponjas, foraminíferos. -
En la base del tramo: Teloe~ sp., Lepto~phineteh sp. En la -
parte superior: Cleieh sp., OJ(.thogaJ[.a.nt,[ana aff. den6'¿eo~-
tata (QUENSTEDT).
62-(DM85-DM90) 1,50 m. Cal izas microcristal inas. Capas de unos 0,15 m.,
con interestratos margosos, localmente, biodetríticos. Superficies
de estratificación netas; a menudo, ligeramente irregulares. Estruc
turas de bioturbación abundantes. Zoophtjeo~ abundante. Macrofauna-
abundant~, con frecuencia fragmentada: espongiarios, belemnites, -
braquiópodos, ammonites.
En la parte media: Lepto.6phineteh aff. nehtonen6,{}.} PAVIA, Sp'¿-
~oe~ o~b'¿gntj'¿ (BAUGIERE & SAUZE).
A + 1 m.: Spha~oe~ sp., Lepto.6phinete.6 sp., Cie-ito~phineteh
sp., Spi4oe~ sp., Caumo~phinete.6 cf. poitjgtj~ BUCKMAN, -
Caumol1.t.il,phineteh sp., OJ(.thogaJLaJ1Üa.n.a cf. b,¿fiWl.C-a..ta. (Z I ETEN), Ga-
. ñant,[a.n.a baeutata (QUENSTEDT).
A + 1,20 m.: Cie-ito.6phinete.6 sp., SbtelWe~ sp.
63-(DM90-DM94) 1-1,10 m. Calizas y calizas margosas. Superficies de estra
tificación no bien definidas. Capas de unos 0,10 m. (0,05-0,20 m.)~
con delgadas intercalaciones (0,03-0,05) o interestratos margosos.
Estructuras y texturas de bioturbación abundantes. En el techo del
tramo hay un nivel margoso con macrofauna muy abundante (105 moldes
internos suelen ser fosfáticos y, a menudo, están fragmentados): -
ammonites, braqujópodos, belemnites, bivalvos, gasterópodos, crinoi.
deos, radiolas.
VII.10
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Microfacies; Biomjcrita de microfila.mentos. Restos orgánicos an
gulosos, bien clasificados: microfilamentos, equinodermos, foraminfferos, "bivalvos". -
En la base: SphaeJl.oc.eJl.a.ó bltong~ (SOWERBY), LeptO.6pMndu
sp ., Bajowph,tndu gr. bajoc.e.n.6,i..[¡ (S I EMI RAZKI), Bajowph,tndu
gr. c.ultvatUó BUCKMAN, Cieito.6ph,tndu sp., Sp~oc.eJl.a.ó sp., Caumon-
ti.6ph,tndu aff. bi6u1tc.Uó BUCKMAN, Galtantiana bac.uiata (QUENSTEDT),
Oppma s p .
, A + 0,25 m.: LeptO.6pMnc.tU cf. ieptu.6 BUCKMAN, Lepto.6ph,tnde.,6
sp., Bajowph,tndu gr. bajoc.e.n.6,i..[¡ (SI EMIRADZKI) ,CieitO.6pMndu
cf. c.ieitUó (BUCKMAN), CieitO.6pMndu cf. otiopholtUó (BUCKMAN),
. Galtantiana bac.utata (QUENSTEDT), P.6eudogaltantiana sp., T~~ginia
aff. .6inaitic.a ARKELL, Oppelia sp.
. A + 0,30 m.: BajowpMndu gr. bajoc.en.6,i..[¡ (SIEMIRADZKI), Ba-
jowpMndu gr. c.ultvatUó BUCKMAN, CieitO.6pMndu" cf. c.ieitUó -
(BUCKMAN), OJtthogaltantiana sp., P.6eudogaltantiana dic.hotoma BENTZ.
E n e 1 t ec ho : S pMeJl.O c.eJl.a.ó s p., CCtdom<:tu s p.., Cieito.6 ph,tndu ?
sp., Sp~oc.eJl.a.ó oltbign1ji(BAUGIE.R & SAUZE), Sp..{}wc.eJl.a.ó cf. c.1jUn-
dlúc.um (BAUG I ER & SAUZE), Sp-ULoc.eJl.a.ó sp., OJtthogaltantiana sp., Ga-
ltant-Íana galtanUana (D I ORB I GNY), GaJLanUana sp., P.6eudogaltant-Íana
dic.hotoma BENTZ, OppeV-a sp., Oec.o.tJLáu.6tu sp., S.tJúgoc.eJl.a.ó tlLue-
ttel (D10RBIGNY) sensu PAVIA, S.tJúgoc.eJl.a.ó sp.
64 - (DM94-DM95) 0,70 m. Calizas microcristalinas. Superficies de estra
tificación irregulares, mal definidas. Los últimos 0,20-0,30 m. ~
I llegan a tener caracter lumaquél ico. Estructuras y texturas de bio
turbación abundantes. Macrofauna abundante, generalmente fragmenta
da; los moldes internos, a menudo, son fosfáticos: ammonites, bra~
quiópodos, belemnites, bivalvos, gasterópodos, crinoideos.
Microfacies: Biomicrita de microfilamentos. Restos orgánicos -
bien clasificados; predominan microfilamentos sobre equinodermos,
"bivalvos", foraminíferos, gasterópodos. Oxidas de hierro.
A + 0,40 m.: CadomUu sp., B.tgo:tixu tubeJl.c.utatUó (NICOLESCO),
Bigotitu sp., Cieito.6ph,tndu ? sp., GaJl.antiana sp., PMl:úY/..6orúa
J¡.aJLec.o.6tata B UC KMAN .
En la mitad superior: SphaeJl.oc.eJl.a.ó sp., CadomUu sp., B.tgoti-
tu fanquinel (N I COLESCO), B.tgotitu sp., Plto/t.6,i..[¡ph,tndu sp., Ciel
to.6pMndu ? aff. a-Uho66i (WETZ;L), Cieito.6phinc.teÁ ? aff. henyú=-
gi (BENTZ), Cieito.6phindu ? sp., Sp..{}wc.e.Jta.6 cf. c.yUndltic.um (BAU-
G I ER & SAUZE) ,Sp~oc.eJl.a.ó sp.., GaltallL-Ürola (Hiawic.e.Jta.61 spp., PMl:ún-
. .6onla (P.) J¡.aJLec.o.6tata BUCKMAN~ PMl:úY/..6onia (P.I a~ WETZEL, PM-
k.-ú1.6onia (P.I p.6e,udopMl:úY/..60YÚ WETZEL, PMk.-ú1.6onla (P.I cf. paJt/:ún-
. .60fÚ (SOWERBY)" PMk.-ú1.6oyúa (Vulto:tJúgel1.6ia) sp., PMk.-ú1.6orúa sp.,
OppeV-a sp., Oec.o.tJl.aUótu sp., S.tJúgoc.e.Jta.6 sp.
65 - (DM95-DM97) 2 m. Calizas con aloquímicos. Un banco, con dos o tres
tapas mal individualizadas. La superficie superior es muy irregu-
lar y presenta, localmente, pátinas ferruginosas de pequeña exten-
sión. Macrofauna frecuente, por 10 general muy fragmentada: belem-
nites, braquiópodos, bivalvos, espongiarios, ammonites.
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Microfacies: Biomicrita de microfilamentos, con intraclastos.
Intraclastos redondeados, rojizos, mal clasificados. Restos orgá-
nicos bien clasificados; predominan microfilamentos sobre equino-
dermos y foraminíferos.
En la parte media: Ca.domitu sp., PMlún-6onia. (P.) sp., PMIúnhonia. (V~o~gen-6ia.) sp., PMlúnhonia. (Gonolkitu) sp. -
En el techo: Polyplecütu cf. Ungu,¿6VULó (D'ORBIGNY), PMIúnhonia (OJLa.n.{.c.eILa..6) sp., Pall.lúnhonia. sp., Oec.o:tJLa.u.ó.tu sp. -
VII.2.6 - Bathoniense
66 - (DM97-DM98) 4 m. Cal izas margosas y cal izas microcrista1-inas. Capas
mal definidas; localmente, dan lajas (1-5 cm.). Estructuras y tex
. turas de bioturbación frecuentes. Zoaphyc.oh frecuente en la parte
inferior del tramo. Macrofauna escasa: bivalvos, belemnites.
Microfacies: Biomicrita de microfilamentos. Restos orgánicos -
bien clasificados; predominan microfilamentos sobre equinodermos -
y foraminíferos.
En el techo del tramo hay un nivel con macrofauna abundante, -
por 10 general fragmentada (los moldes internos suelen ser fosfáti
cos): braquiópodos, bivalvos, ammonites, belemnites. Contiene: Ca.-=-
domitu sp., Mofl.phoc.e1La..6 muili6o/r.me ARKELL, Mofl.phoc.e1La..6 sp., Pla.n-L6phinc..tU sp., Siemill.a.dzkia sp., Oec.o:tJLa.u.ó.tu sp. -
67-(DM98-DM100) 9 m. Cal izas microcristal ina$.Capas gruesas (0,30-0,40 m.)
o en bancos. Superficies de estratificación netas, discontínuas. Es
tructuras de bioturbación abundantes. Macrofauna escasa: braquiópo-=-
dos, bivalvos.
Microfacies: Biomicrita. Restos orgánicos de pequeño tamaño: -
equinodermos, microfilamentos, foraminíferos.
En la parte inferior: Siemifl.a.dzkia sp., Pfl.oc.eIl.ltu sp., Oxyc.efl.i
.tU sp. -
68 - (DM100-DM103) 12 m. Calizas microcristalinas. Bancos (1,50-2 m.); lo
calmente, con capas individual izadas (0,40 m.). Dan un fuerte esca~-
pe. Macrofauna escasa: crinoideos, belemnites, bivalvos.
Microfacies: Biomicrita de microfilamentos. Restos orgánicos -
bien clasificados (orientación marcada); predominan microfilamentos
sobre equinodermos y foraminíferos.
69 - (DM103-DM110) 13 m. Calizas microcristalinas. Bancos (1-1,50 m.) o
capas gruesas (0,60-0,80 m.); localmente, aspecto lajoso. En la mi-
. tad superior del tramo, texturas de bioturbación frecuentes. Macro-
fauna escasa: braquiópodos, belemnites, crinoideos.
. Microfacies: Biomicrltas de microfilamentos y biomicritas.. Res-
tos orgánicos de pequeño tamaño, bien clasificados: microfilamentos,
equinodermos.
70 -(DM110-DM115) 2,70 m. Calizas microcristalinas. Capas de unos 0,50 m.
(0,30-0,60 m.), bien definidas. Superficies de estratificación 1 i-
geramente irregulares. Texturas de bioturbación frecuentes: bival-
vos, braquiópodos, belemnites.
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Contiene: Buii.a-ti.moltpl-z,Ue.6 sp., PltoeeJt.ite.6 ? sp., OxyeeJzfte.6 -
sp.
71-(DM115-DM119) 2,70 m. Calizas microcristalinas. Capas mal definidas -
(0,10-0,15 m.), localmente de aspecto noduloso. Texturas de biotur
bación frecuentes. Macrofauna frecuente, a menudo fragmentada: crTnoideos, bivalvos, braquiópodos, ammonites. -
Microfacies: Biopelmicrita de microfilamentos. Restos orgáni-
cos bien clasificados; predominan microfilamentos sobre equinoder-
mas. Pellets bien clasificados.
Contienen: PltoeeJt.ite.6 ? sp.
. 72 - (DM119-DM120) 0,30 m. Una capa de cal iza microcristal ina, separada
por dos niveles marga-arcillosos con macrofauna frecuente (suele es
. tar fragmentada): ammonites, braquiópodos, belemnites. Estructuras~
de bioturbación abundantes, a menudo con óxidos de hierro acumula-\
dos.
M" f . B... d . f . l R ' . l Icro acles: lomlcrlta e micra lamentos. estos organlcos
bien clasificados, predominan microfilamentos y equinodermos sobre
"bivalvos".
Contienen: Cho6áatia sp.,'OxyeeJt.ite.6 sp.
'J
VII.2.7 - Calloviense
73 - (DM120-DM125) 4 m. Calizas microcristal inas. Capas (0,10-0,20 m.) no
bien definidas. Superficies de estratificación discontínuas. Estruc
turas de bioturbación frecuentes, a menudo con óxidos de hierro acumulados. t1acrofauna frecuente: ammonites, braquiópodos, bivalvos. -
Microfacies: Biomicrita de microfilamentos. Restos orgánicos -
bien clasificados; algunos, presentan relleno geopetal. Predominan
microfilamentos sobre equinodermos y foraminíferos.
En la parte media y superior del tramo, son frecuentes: Mac.Jto-
eepha.U.te.6 s p .
74 - (DM125-DM129) 1 m. Cal izas microcristalinas. Capas de 0,15-0,20 m.
Superficies de estratificación irregulares, discontínuas. Estruc-
turas y texturas de bioturbación abundantes, con óxidos de hierro
acumulados. Macrofauna abundante, sobre todo en el techo del tramo
(localmente tiene caracter lumaquéllco), por 10 general fragmenta-
da: ammonites, bivalvos, belemnites, braquiópodos.
. Microfacies: Biomicritas de microfilamentos. Cemento y I'par-
ches" irregulares de óxidos de hierro. Restos orgánicos mal clasi-
. ficados: microfilamentos, equinodermos, belemnites, foraminíferos.
Oxidas de hierro.
En el tramo son frecuentes: Mac.Jtoeephatite.6 sp., Volikephati-
.te.6 sp., RuneekUte.6 sp., ChanM..ta sp.
La superficie superior de la última capa es neta, bien defini-
da; sobre ella,localmente, se reconocen pátinas ferruginosas de -
pequeña extensión.
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75 - (DM130) 0,20-0,30 m. Cal izas microcristalinas con oolitos ferrugino
sos (abundantes, tamaño medio 1-2 mm., irregularmente distribuidoS).
Estructuras y texturas de bioturbación abundantes. Macrofauna abun-
dante, por 10 general fragmentada: ammonites, braquiópodos, bival-
vos, espongiarios, belemnites, gasterópodos.
Microfacies: Oobiomicrita de 001 itos ferruginosos. Algunos ooli-
tos están fragmentados y presentan intercalaciones de calcita. Re~
tos orgánicos mal clasificados, angulosos a subredondeados: espíc~
las de esponjas, equinodermos, "bivalvos'l, microfilamentos, forami-
níferos. Oxidas de hierro abundantes.
En el tramo, son frecuentes:, VoUkepha-Ute..ó, Re..inec.kua, Ru-
. nec.keite..ó, He~c.oc.~.
c~ ,.-
. VII.2.8 - Oxfordiense ":¡
76 - (DM130-DM140) 3,60 m. Cal izas con aloquímicos. Masivas o en capas -,"
Ide unos 20 cm., pasan a ser más frecuentes las intercalaciones ma~:
gasas hacia el techo del tramo. Superficies de estratificación irr~
gulares, discontínuas. Estructuras y texturas de bioturbación abun-
dantes. Macrofauna abundante, generalmente fragmentada: espongia-
rios, belemnites, braquiópodos, bivalvos, ammonites.
,Microfacies: Intrabiomicritas. Intraclastos mal clasificados, -
redondeados. Restos orgánicos mal clasificados, angulosos: esponjas
y espículas, "bivalvos", equinodermos, foraminíferos (aglutinantes,
incrustantes y Protoglobigerinas escasas), ostrácodos. Pellets mal
clasificados.
77 - (DM140-DM150) 2,00 m. Cal izas y marga-calizas. Capas (0,20 m.) mal -
definidas. Superficies de estratificación irregulares, discontínuas.
Estructuras de bioturbación abundantes. Localmente, se reconocen p!
tinas ferruginosas de pequeña extensión. Macrofauna abundante: es-
pongiarios, serpúl idos, crinoideos, belemnites, bivalvos, braquióp~
dos.
En la base del tramo, son frecuentes: Vihc.o~phinc.te..ó sp., L~-
c.h~ sp., V¡c.ho~omoc.~ sp., Oc.he.toc.~ sp.
78 - (DM150-DM160) 8 m. Calizas y marga-cal izas. Capas (0,15-0,20 m.), -
no bien definidas, que alternan con niveles margosos (0,15-0,10 m.).
Superficies de estratificación irregulares. Texturas de bioturba-
ción frecuentes. Macrofauna abundante: espongiarios, serpúl idos, -
braquiópodos, ammonites, belemnites, radiolas, bivalvos, gasterópo-
dos.
.
Microfacies: Biopelmicrita con intraclastos. Intraclastos mal -
. clasificados y redondeados. Restos orgánicos bien clasificados, an-
gulosos: espongiarios, espículas, equinodermos, foraminíferos (in-
crustantes, aglutinantes), gasterópodos, ostrácodos. Pellets mal -
clasificados.
En la parte inferior del tramo, son frecuentes: V¡c.ho~omoc.e.JlM
b¡6~c.atU6 (QUENSTEDT), V¡c.ho~omoc.~ sp. p Oc.hetoc.eñah sp., Glo-
c.hic.~ sp.
79 - (DM160-DM165) 5,10 m. Cal izas microcristalinas. Capas (0,15-0,20 m.)
con delgadas intercalaciones margosas (0,10 m.). Superficies de es-
tratificación bien definidas. Texturas de bioturbación frecuentes.
Macrofauna escasa.
,-
VII.14
Microfacies: Intrabiomicritas e intrabiopelmicritas. Intraclas
tos mal clasificados, redondeados. Restos orgánicos: equinodermos~
I'bivalvos'l, foraminíferos (incrustantes, aglutinantes) , esponjas,
espículas, ostrácodos. Pellets mal clasificados.
80 - (DM165-DM190) 1]-18 m. Calizas con aloquímicos. Capas (0,15-0,20 m.)
con intercalaciones margosas (0,20-0,25 m.); localmente, biodetrí-
ticas. Estructuras y texturas de bioturbación abundantes. Macrofau-
na abundante: espongiarios, ammonites, serpúl idos, crinoideos, be-
lemnites, espículas, equi'nidos.
Microfacies: Intrapelmicrita fosilífera (en la parte inferior
del tramo). Intraclastos mal clasificados, redondeados. Restos or-
gánicos mal clasificados, angulosos: espongiarios, espículas, equi
nodermos, foraminíferos (incrustantes, aglutinantes) , ostrácodos.-
Pellets mal clasificados. \
. En la parte superior del tramo: Micrita fosilífera. Restos or-)
. gánicos bien clasificados: espículas, foraminíferos, ostrácodos. ¡
I
En la parte media son frecuentes: Epi.pettoe~ sp., Euahpido-
eeJz.M sp., Oehe.toe~ sp., GR-oehie~ sp.
En el techo del tramo: Idoe~ .6p.,Phlj.6odoe~ .6p.;GR-oelúeeJz.M .6p.
81 - (DM190-DM200) 15 m. Margas grises. Estructuras de bioturbación fre-
cuentes; a menudo, con óxidos de hierro acumulados. Macrofauna fre
cuente, sobre todo en la parte inferior del tramo: belemnites, Ap~
tyehUó, exacoralarios ahermatípicos, bivalvos, gasteró~odos.
VII.3 - INTERPRETACION y COMENTARIOS
A continuación, se exponen algunos de los aspectos más intere-
santes, bioestratigráficos y litoestratigráficos, de las sucesiones estu-
diadas. Los comentarios I itoestratigráficos, se refieren al Sector Chel-
va-Domeño, dentro de un contexto regional.
VII.3.1 Bioestratigrafía (S. Fernández-López)
En Domeño, los Ammonites más antiguos reconocidos corresponden
al Toarciense. El ejemplar de VaetyR-ioe~ {O~hodaetytite.6J encontrado
(t. 39), puede ser referido a la zona Tenuicostatum (cf. A. GOY, 1914, -
. p. 10, fíg. 109).
. La fauna citada en el tramo 44, caracteriza la zona Murchiso-
nae (Aaleniense). En la parte inferior del tramo 45, por la presencia de
Gnaphoe~, puede reconocerse la zona Concavum; sin embargo, la total i-
dad del tramo, por la presencia de S. {EuhopR-oeeJz.MJ, su abundancia rela-
tiva y su estado de conservación (cámaras de habitación de individuos -
grandes y moldes internos de conchas fragmentadas), puede corresponder a
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la subzona Discites (zona IISowerbyil'). El tramo 48, con Wliehei.l.-la., ade-
más de Emilua y Otoliu, corresponde al límite superior de la zona IISO-
webyill (Bajociense inferior).
Los materiales de la zona Sauzei (t. 49-53) son poco fosilífe-
ros.. Son¡Un-La., Oto,uu, Kuma..to.6.te.phanU..6 y Sk-iNLoeeJl.a.6 son relativamente
frecuentes; también están presentes Nommannliu y Epa.lxitu. En la parte
superior, hay que destacar la abundancia relativa de Pe.le.koditu ? , ju~
to a LabyJÚn.thoc.eJl.a.6.
La base de la zona Humphriesianum ha sido situada en el tramo
. 54 (contiene VoMete.n6-<-a). Se ha comprobado la presencia de grandes Ste.-
pha.noe~ en las cal izas masivas'del tramo 55.
Junto a los primeros Te.loc.~ reconocidos (t.57, mitad infe-
rior), son relativamente frecuentes: Chon~oc.~, Stemma..toc.~, Noroma-
nnliu, 1~a.liu y Poe.eitomo~phU..6. Por encima (D~153-DM58), los Te.loc.e.-
JLa..6 llegan a ser abundantes. T. bfugde.¡U persiste después de la apari-
ción de Le.pto~phinc.tu.
La fauna citada en la parte superior del tramo 61 (son frecue~
tes: Le.pto~ph¡nc.tU, Cle.ito~phinc.tu y 04thog~na ) caract~r iza la
zona Subfurcatum (Bajociense superior). Sin embargo, dado el relevo pro-
gresivo entre Ste.phaJ1.o.eeJu:LÜda.e. y Pe.JlMphinc.Udae., es posible que la to-
tal idad del tramo pertenezca ya al Bajociense superior.
Las asociaciones fauní~ticas mencionadas en el tramo 63, carac-
terizan la parte superior de la zona Subfurcatum y la zona Garantiana. -
Hay que señalar la presencia de Tñimañg-<-ltia aff. ~inaLt{ea(cf. K. HINKEL-
BEIN, 1975, p. 153)junto a la primera P.6e.u.dogaJ1..a.nUa.na reconocida {nivel
DM90~25). Las asociaciones posteriores (DM90+30 y siguientes), con P~e.u.d~
gaJ1..a.nt.{.ana bien representada y P. dic.hotoma. frecuente, caracterizan la -
. zona Garantiana.
. La fauna del tramo 64, caracteriza la zona Pakirsoni y corres-
ponde a las subzonas Acris y Parkinsoni (esta última, al menos en parte).
Por encima (t. 65), hay individuos de Vuño.tñÁ.ge.n6-<-a y O~¡Ue~ que pu~
den corresponder a la parte superior de la zona Parkinsoni pero, por el
momento, no puede excluirse la posibilidad de que ya pertenezcan al Ba-
thoniense inferior.
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,En- el tramo 66, la presencia y abundancia relativa de Moltphoe~
1ta4, Pla~phineteh y Siemiltadzkia caracteriza la parte inferior de la -
zona Zigzag (Bathoniense inferior).
El Bathoniense está bien representado, pero comparativamente,
es poco fosi1ífero. En la parte inferior, PltoeeJl-Ueh, Siemiltadzkia y Ox.fL
eeJl-Ue.-6 son frecuentes; en la parte superior: ChofifiaUa, Butl(iW¡10ltphi-
:teh y OxljeeJl-Ueh.
La fauna de los tramos 73 y 74, caracteriza el Ca110viense in-
ferior. Los elementos faunísticos reconocidos en el nivel 75 son propios
. del Ca110viense inferior; sin embargo, por removi1 ización (al menos 10-
. ca1mente), pueden corresponder al "Oxfordiense (cf. P.F. BULARD et al., -
1974) .
El Oxfordiense superior está muy bien representado, tanto en
potencia de sedimentos como por su contenido faunístico. Es de destacar
,
la presencia, en la parte inferior,"de Vieho:tomoe~, Oehetoee/t~ y Gl~
ehie~i en la parte media: Epipettoe~, E~pidoe~ y Gloehie~i
en la parte superior: ldoe~, Phlj.6odoe~ y Gloe"hie~.
VII.3.2 - Lito~stratigrafía (J.J. Gómez)
De la correlación entre las sucesiones encontradas en Domeño
y Che1va (J.J. GOMEZ, 1978, in 1 it.), que puede verse de una manera es-
quemática en la figura 2, y de su comparación con otras sucesiones del
resto de la Cordillera Ibérica, se observa la existencia de un conjun-
to de unidades 1itoestratigráficas, que están presentes en una amp1 ia e~
tensión geográfica. Las correspondientes al Triásico 'ltermina111-Jurás!co
inferior fueron definidas por A. GOY, J.J. GOMEZ Y A. YEBENES (1976) en
la Mitad norte de la Rama Castellana. El resto han sido definidas por -
J.J. GOMEZ (Qp. cit.) en este sector.
. Cuando el contacto entre la facies Keuper y el conjúnto car-:- ,-
. bonático que se apoya sobre éste es normal, como en Che1va, sobre los -
materiales detrítico-evaporíticos se encuentra un Tramo de transición
(unidad informal) constituido por rocas carbonáticas con cuarzos bipir~
midados, y sobre él un conjunto do10mítico bien estratificado, la Forma-
ción Do10mías tab1eadas de Imón.
La primera unidad que aparece, tanto en Che1va como en Domeño,
es la Formación Carniolas de Cortes de Tajuña. Está constituida por ro-
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CORRELACION DE COLUMNAS.
cas carbonáticas masivas a mal estratificadas en bancos gruesos y con -
frecuencia oquerosas. Las microfacies son bastante similares, ya que co~
tienen micritas parcialmente neoformadas y pseudoesparitas. En Domeño, -
se ha podido observar la presencia de brechas y conglomerados dolomíti-
cos, intercalados en la unidad. El espesor, en Chelva, es de unos 70 m.
En Domeño no puede medirse en su total idad por presentar su base y te-
cho tectonizados.
Por encima se dispone la Formación Calizas y do10mías tablea-
das de Cuevas Labradas, compuesta por un conjunto de rocas carbonáticas
en capas gruesas o en bancos de espesor variable. Las microfacies son -
. bastante variadas en ambos cortes. Entre las calizas se encuentran mi- (;
c
. critas, rocas intraclásticas (intraesparita~),calizas con pe11ets (pel I
micritas y pelesparitas) , calizas con restos orgánicos y cal izas con -
diferentes grados de recristal ización (microesparitas, pseudoesparitas).
Entre las dolomías pueden encontrarse tant9 dolomicritas como do10esparl
tas y dolomicroesparitas. En Che1va, pueden seguirse los diferentes esta-
dios de la dolomitización hasta que la roca pierde todos sus caracteres
texturales iniciales, 10 cual indica que se trata de procesos secundarios
tardíos. Algunas de las cal izas laminadas deben ser de origen inQrgánico
(tramo 24 techo, del corte de Domeño) , mientras que otras son estructu-
ras estromatolíticas debidas a algas (tramo 15). En el corte de Domeño -
pueden verse brechas sinsedimentarias (tramo 10), así como niveles centl
métricos de brechas y conglomerados po1 igénicos en el tramo 8. En la pa~
te inferior los restos orgánicos son escasos, mientras que por encima -
llegan a ser frecuentes en algunos tramos (13, 15, 17 y 30) y predominan
los organismos bentónicos. La deposición de la unidad se ha llevado a c~
bo en una plataforma con aumentos circunstancia1es de la energía (001 i-
tos, intraclastos)y con episodios intermarea1es.
Sobre la unidad anterior se dispone la Formación Calizas bio-
. clásticas de Barahona, que contiene una abundante proporción de restos
orgánicos y en ambas localidades contiene nódulos de sílex. Predominan
.
las bioesparitas, aunque también se encuentran biope1esparitas (Che1va)
y tanto el grado de redondez como la clasificación de tamaños de los bi.9..
clastos pueden ser variables, siendo abundante la bioturbación en toda -
la unidad. La superficie superior de la última capa es muy irregular y -
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presenta pátlnas ferruginosas. Los tramos 38 y 39 del corte de Domeño,
corresponden al tránsito entre las 1 itofacies de esta unidad, donde los
materiales finos (micríticos) suelen ser muy escasos o estar ausentes,
y las cal izas micríticas y margas de la Formación Alternancia de margas
y calizas de Turmiel. El hecho de que la macrofauna se encuentre con -
frecuencia fragmentada (tramos 36 y 37), así como la extrema escasez -
de materiales finos (micritas), indican que en la plataforma donde se
depositó esta unidad se contaba con un índice de energía al menos mod~
radamente elevado.
La Formación Turmiel puede observarse con detalle en el cor-
.
te de Domeño. En el corte de Chelva se encuentra casi completamente cu-
. bierta. Está constituída por cal izas con restos orgánicos (biomicritas)
y margas que alternan en niveles de espesor centimétrico, donde la macr~
fauna suele ser abundante y los restos orgánicos suelen ser angulosos y
estar mal clasificados de tamaño. Al menos,en la parte inferior llegan a
ser frecuentes las concentraciones de hierro y en toda la unidad son-
frecuentes las texturas de bioturbación. Aunque sigue encontrándose fau-
na fragmentada (tramos 38, 40 y 42), la abundancia de materiales finos -
(micrita y margas),' indican un medio deposicionaJ de baja energía, con -
incorporación de algunos elementos faunísticos pelágicos, más frecuentes
que en unidades anteriores.
Sobre la unidad margo-calcárea anterior, se dispone un potente
conjunto de rocas carbonáticas, cuyo corte tipo se ha situado en Chelva.
Se trata de la Formación Carbonatada de Chelva, que en ambos cortes se -
presenta bastante fracturada, por lo que su reconstrucción comporta cie~-
tas dificultades. Esta unidad se ha dividido a su vez en una serie de -
unidades menores, unas definidas formalmente con el rango de Miembro y
Capa y otras de tipo informal.
En la parte inferior de la Formación Chelva, y apoyado direc-
tamente sobre la Formación Turmiel, se distingue el Miembro Cal izas no-
. dulosas de Casinos cuyos límites, inferior y superior, son netos en las
dos localidades. Está constituído por calizas bien estratificadas en c~
pas finas o medias (10-30 cm.) entre las que predominan las biomicritas
y micritas fosilíferas, aunque en Chelva pueden encontrarse además bio-
pelmicritas e intrabiomicritas. En esta localidad. y en la parte supe-
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rior del Miembro se disponen micritas con concentraciones irregulares -
de óxidos de hierro. Acumulaciones de este tipo también pueden verse en
Domeño,y en ambas local idades la superficie superior de la última capa
es irregular, abundan los óxidos de hierro y localmente está perforada.
Su deposición se ha llevado a cabo en una plataforma por debajo de las
condiciones superficiales.
Inmediatamente sobre el Miembro Casinos se disponen unos niv~
les de cal izas con oolitos ferruginosos y/o fosfáticos. Sus caracterís-
ticas son muy similares en Domeño y en Chelva, su espesor suele ser pr~
ximo a 1 m. y en ambos casos sus microfacies suelen ser de. oobiomicri-
.
tas de 001 itos ferruginosos y/o fosfáticos, así como de biomicritas con
. oolitos del mismo tipo. Los oolitos que contienen estos tramos presen-
tan indicios de una génesis compleja; con frecuencia se encuentran varios
001 itos agrupados o fragmentos de éstos, constituyendo el núcleo de otro
001 ito. Algunos de estos 001 itos presentan síntomas de carbonatación más
,
o menos intensa (superficies corroidas), que indican su aloctonía, y la
intercalación de envueltas de calcita parece estar debida a procesos de
sinéresis. Todo ello indica cierta remoción de1 sedimento y una veloci-
dad de sedimentación neta bastante baja.
Mediante una desaparrción gradual de los 001 itos, se pasa a -
una unidad informal, la 'Iparte medial' de la Formación Chelva, que se c.9..m
pone de un potente conjunto de rocas carbonáticas y cuyo techo está mar-
cado nuevamente por otros niveles oolíticos, 1a Capa de 001 itos ferrugi-
nosos de Arroyofrio, por 10 que sus 1ímites, inferior y superior, pueden
señalarse con facilidad.
En este trabajo, sólo son comentadas las características que -
presentan estos materiales en e1 corte de Domeño. Allí está constituída
por una sucesión de ca1 izas microcristalinas, bien estratificadas gene-
ralmente, a veces en bancos, que contienen algunos tramos en los que se
. encuentran nódulos de sí1ex más o menos abundantes. Las intercalaciones
. margosas o margocalizas son extremadamente escasas en el conjunto y las
microfacies muy monótonas. Predominan claramente las biomicritas de mi-
crofilamentos y se encuentran, en menor proporción, micritas, biomicri-
tas y biope1micritas de microfilamentos. Las texturas de bioturbación -
sue1en ser frecuentes y Zoophyc.o.6 llega a ser abundante en 10s interes-
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tratos. En general, puede decirse que la sedimentación ha sido bastante
activa y se ha llevado a cabo en un medio de baja energía, con claro -
predominio de la fauna pelágica sobre la bentónica. No obstante, la pr~
sencia de moldes internos fragmentados en algunos tramos(63) , así como
de fauna fragmentada (tramos 48,62,64 y 71)que a veces llega a estar r~
dondeada (base del tramo 60) muestran la existencia de procesos de res~
dimentación y de forma ocasional se observan síntomas de cierta turbule,!:!.
cia.
Las acumulaciones de óxidos de hierro que pueden ser frecuen-
tes hacia la parte inferior se hacen abundantes en los últimos metros -,
. de la unidad, llegando a tener carácter lumaquélico. Termina en una su- \
i
. perficie sobre la que se reconocen pátinas ferruginosas de pequeña exte~
I
sión (tramo 74, techo).
Por encima de la 'Iparte media" de la Formación Chelva se situan
unos niveles constituídos por calizas con abundantes 001 itos ferrugino-
sos (oobiomicritas de 001 itos ferruginosos) , que corresponden a la C~pa
de Arroyofrío (fig. 2). Está presente en Chelva y en Domeño, siendo ta,!:!.
to su espesor como sus facies muy similares en ambas local idades. Los -
001 itos están pobremente clasificados respecto al tamaño, algunos están
fragmentados y a veces, se observan varios oolitos o fragmentos de éstos
formando el núcleo de otros oolitos. Todo ello indica la existencia de
procesos de resedimentación y retrabajamiento del sedimento. En ocasio-
nes, se intercalan envueltas de calcita y se encuentran grietas, relle-
nas de calcita, que atraviesan al sedimento y llegan a penetrar en los
oolitos, amoldándose a la forma de sus envueltas. Estos fenómenos, par~
cen estar debidos a procesos de sinéresis.
En el corte de Chelva, por encima de estos nrveles, se encue~
tra una importante discontinuidad que separa el Jurásico medio del Jurá-
sico superior. Una etapa de mínima sedimentación neta ha dado lugar a -
. la presencia de una laguna estratigráfica que abarca al Calloviense me-
. dio y superior y al Oxfordiense inferior y medio (P.F. BULARD et al.,
1974; J.J. GOMEZ, 1978).
Sobre la capa descrita se encuentra otro conjunto carbonático,
el Miembro Cal izas con esponjas de Yátova, que constituye la unidad más
superior de la Formación Chelva (Fig. 2). Está compuesto por cal izas con
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¡a10quími'ls y contiene interca1aciones de margocal izas y margas que son
más frecuentes hacia 1a parte superior. Tanto en Che1va como en Domeño,
abundan 1as ca1 izas intrac1ásticas (intrabiomicritas, intrabiopelmicri-
tas, intrape1micritas a veces fosi1íferas), así como 1as biodetríticas
(biope1micritas, micritas fosi1íferas). En Che1va se encuentran además
ca1izas con abundantes pe11ets (pe1biomicritas). Junto con 1as esponjas
(uno de 10s organismos más abundantes en 1a unidad), se encuentra una -
asociación de foraminíferos bentónicos bastante numerosa. Los Ammonites,
re1ativamente frecuentes, han permitido caracterizar bioestratigráfica-
~
mente estos sedimentos.
. Sobre 1a Formación Che1va, se encuentra una unidad margosa, -
1a Formación Margas de Sot de Chera, compuesta por un conjunto de margas
grises que en Che1va pueden contener nive1es de ca1 izas y margoca1 izas -
interca1ados. Sus microfacies son muy monótonas, constan de micritas más
o menos arci110sas con una pequeña proporción de granos de cuarzo tamaño
1 imo y son frecuentes las estructuras de bioturbación y 10s óxidos de hi~
rro.
Por encima se sitúa 1a Formación Ritmita ca1cárea de Lorigui11a,
que ha sido estudiada únicamente en Chelva. En 1a base, se distingue un
tramo de margocalizas sobre e1 que se dispone la ritmita propiamente di-
cha, constituída por una a1ternancia de ca1izas microcrista1inas en ca-
pas de 15-30 cm. de espesor y margoca1 izas en capas de 10-15 cm. Sus mi-
crofacies son muy monótonas, se encuentran micritas con un bajo porcent~
je (1 a 8%) de granos de cuarzo tamaño 1 imo y óxidos de hierro como acc~
sorios. Unicamente hacia 1a parte superior pueden encontrarse escasos -
restos orgánicos.
E1 conjunto carbonático termina con la Formación Ca1 izas con
. onc01 itos de Higuerue1a, compuesta en .e1 corte de Che1va por ca1 izas e.?.
. tratificadas en gruesos bancos, micritas en la parte inferior e intrapel
micritas en 1a parte media y superior. Los a1oquímicos sue1en ser abun-
.
dantes, encontrándose asociaciones fundamentalmente bentónicas. Sobre e.?.
ta unidad se disponen 10s materia1es con terrígenos de 1a facies Purbeck
. que no son estudiados en este trabajo.
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